On the Theory of Body in the Physical Education by Irie, Katsumi
体育における身体論について
保健体育科教育教室   入 江 己
は  じ  め  に



































































































































































































































































































































































































































































育科学 第19巻 第1号)を参照されたい。                       ′
似)「学徒体育」 昭和20年10,11月号pp 10～11 以下引用文は全て現代かなづかいとした。
儒)「新体育J 昭和21年3月号 pp 10～13
佃)「新体育」 昭和21年8・ 9月号 pp 6～18
低)「新体育」 昭和21年5・ 6月号 pp l～4
(6)「新体育」 昭和21年10。11月号 pp 19～21










1131 「]岳事  p 85
10  同書  pp 88^ヤ9
19 同書 p107
CO 同書 p■0











































1' 同書 「民族と教育J p 23
8)同書 「自由と愛」 p62





















「現代日本の教育思想 戦前編J 柳 久雄 川合
「西田幾多郎J 現代日本思想大系22 西谷啓治編
「西田幾多郎の世界」 鈴木 亨 勁草書房 1977
(昭和 53年9月1
章編 黎明書房 昭和 37年
筑摩書房 1968
4日受理)
